








ICTMA: história das ideias e ideias da história1
Maria Salett BiembengutPontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SulBrasilmaria.salett@pucrs.br
Resumo2Neste texto apresenta-se parte do mapeamento das ações educacionais de mode-lagem matemática na Educação mundial, baseada nas produções do InternationalCommunity of Teachers of Mathematical Modelling and Aplications – ICTMA. Mape-amento refere-se identificação, levantamento, organização, análise. O debate sobremodelagem na Educação Matemática ocorre em especial a partir de 1960. Den-tre as ações oriundas desse debate estão as conferências realizadas pelo ICTMA,desde 1983, bianualmente. Até o momento foram realizadas 16 Conferências edestas geradas cerca de 800 produções sobre temas diversos. Neste mapeamentobusca identificar concepção, tendências, estilo de pensamento de modelagem naEducação e apreender dados relevantes, produzindo mapas que permitam a quempossa interessar: conhecer e reconhecer os diversos fatores da modelagem mate-mática que se manifestam nestas ICTMA e contribuir para o desenvolvimento denovos conhecimentos que valham a outro pesquisador um ponto-referência pararealizar novo percurso a outros pontos do mapa.Palavras-chaveICTMA; Modelagem Matemática; História.AbstractThis paper presents a part of the mapping of educational activities of mathematicalmodeling in global education, based on the work of the International Communityof Teachers of Mathematical Modelling and Applications ? ICTMA. Mapping refersto identification, collection, organization, analysis. The debate on modeling inMathematics Education is especially prevalent since 1960. Among the actionsresulting from this discussion are the conferences held by ICTMA since 1983,biannually. So far there have been16 conferences that have generated about800 productions on various topics. This mapping aims to identify design, trends,modeling styles of thinking, and seize the relevant data to produce maps that allowswhom it may concern to know and recognize the various factors of mathematicalmodeling that manifest and contribute to the development of new knowledge thatis valued by other researchers and become point of references to carry out newroutes to other points on the map.Key wordsICTMA; Mathematical Modeling; history.
1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la XIV CIAEM, celebrada en TuxtlaGutiérrez, Chiapas, México el año 2015.2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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formas de experimentação pedagógica, desenvolvidas por estudantes no processo deensino e aprendizagem; por outro, pesquisas na definição teórica, mais geral do novocontexto profissional.Resultados dessas ações têm nutrido múltiplas produções acadêmicas, e por sua vez,estimulado e sustentado uma comunidade de professores matemáticos atuando emdiversas questões, em particular, sobre modelagem matemática. Segundo Blum et al(2007), em vários países, reestruturam o currículo, por meio da produção de materiaisdidáticos e da prática de ensino. E a aplicação ativa da matemática em diversassituações problemas de várias áreas do conhecimento, seja na utilização de modelosmatemáticos, seja por meio do processo da modelagem, tem sido incorporada nasorientações curriculares para o ensino e a aprendizagem da matemática.
2. História das ideias
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Quadro 1. Conferências realizadas – ICTMAsEVENTO ANO LOCALIDADE OrganizadoresICTMA 3 1987 Kassel, Alemanha Werner Blum, Mogens Niss, Jande LangeICTMA 4 1989 Roskilde, Dinamarca John Berry, Burghes, Huntley,Glynn James, Alfredo Moscardini
ICTMA 5 1991 Freudenthal Institute,Holanda Werner Blum, John Berry,Biehler, Huntley Ian,Kaiser-Messmer, Profke L.ICTMA 6 1993 Delaware, USA Cliff Sloyer, Werner Blum, IanHuntley.ICTMA 7 1995 Ulster,Irlanda Ken Houston, Werner Blum, IanHuntleyICTMA 8 1997 Queensland, Austrália Peter Galbraith, Werner Blum,Booker G e Ian HuntleyICTMA 9 1999 Lisboa,Portugal João Filipe Matos, Werner Blum,Ken Houston e Susana CarreiraICTMA 10 2001 Beijing, China Werner Blum, Ken Houston, Ye Qe Jiang QICTMA 11 2003 Milwaukee, USA Lamon Susan, Parker W e KenHouston
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se pelo desenvolvimento de currículos e de materiais instrucionais para abranger oscomponentes de modelagem e aplicações; e a partir dos anos 1990, estudos empíricosde ensino e aprendizagem de modelagem e aplicações têm sido adicionados à ênfaseteórica de pesquisas das fases anteriores.
Sobre o movimento brasileiro pela modelagem matemática no ensino










3. Ideias da história
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4. Do meio para um novo percurso
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